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されるために ZnTPP カチオンラジカルの蓄積が観測された。メチルビオロゲンの系において 個室化されていない
系では励起後 lμs の時点ではカチオンラジカルの蓄積はほとんど見られなかったのに対し，個室化された系ではそ
の蓄積が光励起後数 ms におよび観測された。一一方，分解性アクセプターであるスルフォニウム塩を用いた場合の個
室化系では，カチオンラジカルの蓄積が光励起後数十分におよび観測された。
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論文審査の結果の要旨
本論文は，光合成系や酸素運搬系などの生体現象で重要な役割を担っている金属ポルフィリンおよびその誘導体を
主鎖および側鎖に組み込んだ新たな高分子を合成し，その物理化学的性質を検討したものであるO この研究を通して，
強磁性を有する高分子を見いだした上，新たな光機能高分子を設計した。その成果は，博士(理学)の学位論文とし
て十分価値あるものと認める。
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